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La Universidad Libre Seccional Cali, en su esfuerzo permanente por fortalecer los procesos 
académico-investigativos, y su compromiso de divulgar los resultados del trabajo serio, analítico, 
crítico y responsable de los grupos de investigación que conforman los  centros de investigación 
de los diferentes programas académicos, entrega a la comunidad académica el tercer número de 
ENTRAMADO, revista de la dirección de investigaciones, en la cual se refleja la producción 
intelectual, consecuencia del desarrollo de proyectos de investigación elaborados por los 
investigadores, docentes, semilleros de investigación e investigadores invitados. 
Los resultados obtenidos han contribuido al proceso de mejoramiento de la calidad académica 
de los programas y al  fortalecimiento de las habilidades, conocimientos y competencias de 
sus estudiantes, para así asistir de forma cualificada a la sociedad colombiana. Los esfuerzos 
realizados han sido reconocidos por el Consejo Nacional de Acreditación –C.N.A.- y el 
Ministerio de Educación Nacional, a través de la acreditación de alta calidad de los programas 
de Administración de Empresas, Derecho y Medicina. Este logro significa el acto mediante el 
cual el Estado adopta y hace público el reconocimiento que los pares académicos realizan de 
la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos, su 
organización y funcionamiento y el cumplimiento de su función social. 
La Universidad Libre Seccional Cali, de acuerdo con los resultados de la convocatoria nacional 
para la medición de grupos reconocidos año 2006, en la plataforma SCienTI de COLCIENCIAS, 
se puede situar como la primera universidad privada en investigación en el Suroccidente del 
país. 
Dentro del campo de la investigación, la Universidad Libre ha puesto en marcha una serie de 
estrategias para consolidar las líneas y proyectos de investigación, que hoy se evidencian a través 
del reconocimiento que COLCIENCIAS le hace a los diferentes grupos de investigación. En el 
resultado del cálculo del índice Scienticol de junio 22 de 2006, la Seccional alcanzó 12 grupos 
en categoría A y 13 en B, máximo escalafonamiento en este campo.  
Nos complace presentar en este número, como invitados internacionales, a los doctores Oscar 
Fernando Marmolejo R. y Eric Vittrup Christensen, Investigadores de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe - Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos 
Humanos UN-Habitas-ROLAC.
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